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SVETOTO TROJSTVO NA TATKOVINATA 
(Navra}awe kon poetskata zbirka "Makedon# od Nikola Altiev) 
 
 
Zbirkata so naslov "Makedon#1 od 
Nikola Altiev pretstavuva edna sosema 
logi~na pojava vo tvore{tvoto na ovoj 
na{ poet, osobeno po negovite zbirki 
"Ju`nobol# i "Ve~nopis#. I vo ovaa svo-
ja stihotvorna kniga Altiev se navra}a 
kon onoj nemil i tragi~en istoriski 
nastan na podelbata na Makedonija vo 
Bukure{t vo 1913 godina i kon posledi-
cite od taa delba {to makedonskiot na-
rod gi ~uvstvuva do denes, a osobeno ne-
govoto nacionalno raznebituvawe. Ot-
tamu i neophodnata potreba od navra}a-
we kon drevnata istorija na Makedonija 
{to e dominanten beleg na ovie stihovi 
od Altiev. 
Od kade vakviot naslov na zbirka-
ta i koj e (ili {to e), imeno, Makedon? 
[to ka`uva istorijata za Makedon? 
Makedonskiot istori~ar Milan 
Bo{koski pojasnuva deka Makedonija go 
dobila svoeto ime od eponimniot heroj 
Makedon: 
"Spored legendarnoto ka`uvawe 
na anti~kite avtori, Makedoncite svoe-
to ime i imeto na svojata zemja go dobi-
le po eponimniot heroj Makedon. Spo-
red za~uvaniot fragment na Hesiod, kaj 
vizantiskiot car i pisatel Konstantin 
VII Porfirogenit, vo deloto ’Za temi-
te‘ se veli: ’Oblasta Makedonija (go no-
si imeto) po Makedon sin na Zevs i Tija, 
}erkata na Devkalion kako {to ka`uva 
Hesiod: Taa (Tija) otkako zatrudne so 
bogot na molwata Zevs mu rodi dva sina 
                                                 
1 Nikola Altiev, Makedon, Sovreme-
nost, Skopje, 2008. 
≠ Magnet i Makedon borbeniot kowanik, 
koi `iveele okolu Pierija i Olimp‘... 
Spored drugi avtori, pritoa citiraj}i 
go Helanik i negovoto delo ’Svetkovini 
od Argos‘, carot Konstantin VII Porfi-
rogenit pi{uva deka Makedonija bila 
taka nare~ena po ’Makedon sinot na 
Eol, po kogo se narekuvaat Makedoncite 
koi toga{ sami `iveele me|u Mizite‘#.2 
Natamu Bo{koski doobjasnuva de-
ka imeto Makedonija za dr`avata i Ma-
kedonci za narodot zapo~nalo da se upo-
trebuva od VIII/VII vek pr.n.e. po formi-
raweto na makedonskata dr`ava od stra-
na na vladetelskoto semejstvo Argeadi 
vo oblasta Orestida... Toa zna~i ≠ doda-
va Bo{koski ≠ deka imeto Makedonija 
ima istoriski kontinuitet od re~isi 
3.000 godini.3 
O~igledno e deka za legendarniot 
makedonski predok Makedon postojat 
nekolku verzii. Ovie verzii Juxin Bor-
za koncizno gi sublimira: 
"Kako i drugite etni~ki grupi, 
podocne`nite Makedonci si sozdale mit-
ski predci. Najistaknat me|u niv bil 
Makedon, koj{to e razli~no opi{uvan 
kako sin na Yevs i Tija (}erka na Devka-
lion), sin na Ajol (odnosno Eol ≠ n.z.), 
sin na Helen i brat na Dor, sin na Ajak, 
i sin na Likaon, tatko na Pind. Ne pos-
                                                 
2 Milan Bo{koski, Imiwata Makedoni-
ja i Makedonci vo srednovekovnite iz-
vori, Republi~ki zavod za za{tita na 
spomenicite na kulturata, Skopje, 2003, 
str. 22. 
3 Isto, str. 28. 
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toi na~in da se podredat ovie razli~ni 
predanija ≠ vsu{nost, verojatno ne pos-
toi istoriska osnova za ovie predci#.4 
Makedon, zna~i, e legendarniot predok 
na anti~kite Makedonci spored kogo 
Makedoncite go dobile svoeto nacio-
nalno i dr`avno ime {to e za~uvano od 
antikata do denes. 
So Makedon, legendarniot predok 
na Makedoncite, se sre}avame samo vo 
naslovot na ovaa poetska zbirka i po-
toa, vo pesnite, toa ime ednostavno go 
nema. Toa e taka zatoa {to Makedon, 
vsu{nost, e prisuten na sekoja stranica 
od knigata, prisuten e vo otsustvo ≠ in 
absentia. Imeno, Starecot, trite ptici, 
ku}ata so tri prozorci, trijadata Reka/ 
Planina/ More, tatkovinata, Sonceto 
itn. pretstavuvaat poetski supstituti 
za Makedon koj{to, o~igledno, vo ovaa 
zbirka na Altiev e olicetvorenie na 
Makedonija ≠ na slavnata anti~ka Make-
donija, na bibliskata Makedonija, no i 
na sovremenata raspar~ena i raznebite-
na Makedonija. Vo taa smisla, voop{to 
ne e slu~ajna dominacijata na brojot tri 
vo pesnite od zbirkava: tri ptici; ku}a 
so tri prozorci, so tri odai, so tri ~ar-
daci, so tri vrati; simboli~nata trijada 
More/ Planina/ Reka; trijadata nepo-
mir/ nepokor/ nezaborav. Brojot tri se 
zdobiva so poetska transformacija, za-
{to toj stanuva simbol za nepravednata 
podelba na Makedonija, simbol za tra-
gi~noto raspar~uvawe na tatkovinata 
na tri dela (Vardar, Egej, Pirin) i ot-
tamu doa|a onaa zabele`liva rezignira-
nost na lirskiot subjekt. Takvata sim-
bolika na brojot tri e naglasena so do-
polnitelni poetski sliki: "Vo ku}ata 
na{a/ srede pole sogradena,/ so edna vra-
ta/ i prozorci tri,/ no}um,/ nekoj potaj-
                                                 
4 Juxin Borza, Vo senkata na Olimp: po-
javata na Makedon, prevod Dragi Mihaj-
lovski, Patrija, Skopje, 2004, str. 77. 
no zayidal/ prozorci dva#; "... Rekata/ 
nadve prese~ena...#; "Sade/ krvava reka/ 
vjasa nakaj Moreto#;  "Reka/... so izvor 
bez utoka/... Planina/... so vrv bez pod-
no`je/... More/... so voda bez branovi#; 
"Rekata/ prese~ena/ od izvorot do vli-
vot/ edna da ja storime# itn. Kon vak-
vite multiplicirani metafori gravi-
tira za~estenata determinacija na Ma-
kedonija kako bibliska zemja. Stanuva 
sosema jasno deka so ovaa kontekstna 
simbioza na brojot tri (kako simbol za 
Svetoto Trojstvo vo hristijanstvoto) i 
sintagmata "bibliska zemja# (implika-
cija od doa|aweto na apostolot Pavle 
vo Makedonija) se aludira na sakralnos-
ta na tatkovinata, na svetosta na drev-
nata makedonska zemja koja, iako e razde-
lena na tri dela, sepak ostanuva edna 
(Edno) kakvo {to e Bo`joto Edinstvo 
olicetvoreno vo Svetoto Trojstvo ≠ 
Otecot, Sinot i Svetiot Duh. Bi mo`e-
le da odime i ~ekor natamu so hermenev-
ti~koto razlo`uvawe preku ekvivalen-
tnosta na Svetoto Trojstvo so trijadata 
Planina/ Reka/ More kako semanti~ki 
supstitut za trijadata Pirin/ Vardar/ 
Egej itn., a toa povtorno }e n¢ dovede do 
poetskata poraka za sakralnosta na 
drevnata zemja Makedonija. Ova, bezdru-
go, e najdobar argument za polisemijata 
i polivalentnosta na stihovite vo zbir-
kata "Makedon# od Nikola Altiev. 
Vo taa mnoguzna~nost i vo toj po-
tencijal za beskrajni implikacii na 
ovie stihovi go sre}avame i zloto (tem-
ninata) kako opozit na dobroto (svetli-
nata). Sosema logi~no, zatoa {to vo ras-
par~uvaweto na tatkovinata e inkorpo-
rirana tokmu taa iskonska borba me|u 
dobroto i zloto. Onie oblaci temni i 
orlite `edni grablivi se opoziti na 
Sonceto i na zemjata bibliska. I taa 
borba ne e zavr{ena. Taa trae vo sega{-
nosta, no }e trae i vo idninata: "Vo/ no-
vo vreme/ so nova pesna,/ na vrvot/ na 
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Planinata/ barjak zaboduvam/ i ~ekam,/ i 
~ekam...#. 
Poetskata zbirka "Makedon# na 
Nikola Altiev bi mo`ele da ja ~itame 
i kako poema. Poema za bibliskata zemja 
Makedonija, za premre`ijata niz koi 
minala taa zaedno so svojot narod 
makedonski od iskoni pa s¢ do 
dene{nicata na{a. Ova se stihovi za 
tatkovinata, za nejzinata ve~nost, za 
nejziniot opstoj vo beskone~nosta na 
vremeto. "Makedon#, vsu{nost, e 
stihuvana prikazna za Svetoto Trojstvo 
na Ednoto nare~eno ednostavno 
Makedonija. Prikazna koja treba da se 
slu{ne i da se pro~ita. 
